












































Введение.  Рассматриваемая  технология  предусматривает  организа‐
цию  центра  по  переработке  лома  сверхтвердых материалов  (вольфрама, 
кобальта, молибдена, никеля, тантала). Реализация проекта основана на ис‐


















Твердосплавный  порошок  предназначен  для  изготовления  инстру‐
мента,  используемого  в  металлургии  и  машиностроении.  В  настоящее 




















Материалы  и  результаты  исследований.  В  настоящее  время  суще‐
ствует несколько методов регенерации отходов вольфрамом кобальтовых 
твердых  сплавов,  основанные  на  химикотермических  процессах  в  метал‐
лургии и использующих окисление,  насыщение карбидами и длительную 
(не менее 48  часов)  термическую обработку: пиро‐ и  гидрометаллургиче‐


























локерамический  твердосплавный инструмент.  Соответственно,  новая  тех‐
нология объединяет технологические потоки утилизации лома  металлов и 
сплавов,  изготовление  реакционных  ампул,  приготовление  взрывчатой 





Технологический  процесс  первичного  дробления  лома  сверхтвердых 




















    Изготовление реакцион‐  





























































При  проведении реконструкции  взрывной  камеры планируется  уста‐
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